
































































































































































































CO2 concentration, ppm 






























































































































•! Acoplamiento con la 
fenología del cultivo: 
•! Eventos extremos en 
floración, llenado de 
grano 
–! T max 
–! Fechas de heladas 
–! Déficit hídrico y sequía 
hi94#.!;-2!d,#`oa[!iE!9)$#2'5!
5=!==52#9-!95!%$#2-!52!,#4*!:-$!
=-;#=&9#95.!
EL1"H!Npdp(A!HS!
IE6'b?E)($-+.4+)&:2+Y\ZZK+
EL1"H!O(C7ChdC!
!!CZ52'-.!5`'$5,-.!/!#9#:'#;&-25.!
T)+)8)34)%'=/+./+-.%)/$+
!!H9#:'#;&<2!
"#9$&9!ST!525$-!SUVWJ!ACEE+"HG(H"H+
,5)&6)%'=/+9+%$##.%%'=/+8.&+./-.(7&.+8.+%&'()+
N)7)&8=/+.4+)&:IY\ZnK+
T)+)8)34)%'=/+(6&1?$7>.15$+
!!H9#:'#;&<2!
"#9$&9!ST!525$-!SUVWJ!ACEE+"HG(H"H+
IE.9+.4+)&:2+Y\ZZ!"
?;)/4./.#+$+'/%#.(./4)#+&$-+#./8'('./4$-+
?!6(./4)#+&)+.V%'./%')+./+.&+6-$+8.+&$-+#.%6#-$-+
?B)#0%4.#+&$%)&+
IN)##'8$+.4+)&:2+Y\ZZK+
!!H9#:'#;&<2!=-;#=!#%$-2<,&;#!
Q$#4.+,-3)g)++++++++++++++++++++++++++R6#+,-3)g)+
U0Ul+C)$-.j,a!
U0VS+C)$-.j,a!
U0V[+C)$-.j,a!
N1Gp(HF!E#,8&-!!52!5=!,#$%52!25'-!
:#$#!;)=?Z-!95!,#4*J!5.;52#$&-!HS!8#\-!
9&I5$52'5.!:$5;&-.!95=!!#%)#!
+!E-2!/!.&2!#9#:'#;&<2!
+!T!=-;#=&9#95.!^-$952#9#.!95!h!#!7_!
IE.9+.4+)&:2+Y\ZZ!"
IN)##'8$+.4+)&:2+Y\ZZK+
!!H9#:'#;&<2!=-;#=!5;-2<,&;#!
•! B+
•! ,V%'./%')+.%$/=('%)+8.&+6-$+
8.+&$-+#.%6#-$-+
•! ;)#"./+/.4$+8.+&)+)8)34)%'=/+
•! B)(7'$-+./+.&+-."6#$+)"#)#'$+
–! E.-6&4)8$-+3#$7)7'&<-1%$-+9+()3)-+
8.+'/%.#186(7#.+
–! ^(3)%4$+8.+&)+5)#')7'&'8)8*+s/8'%.-+,&+
Q'g$+9+$4#$-+3)#)+3#.8.%'#+.&+13$+8.+
)g$+)"#<%$&)+
O)('&')+8.+M.##)('./4)-+
!NE@BT^;!?R%'./1V%+R633$#4+4$+
A$&'%'.-+IRRAK+
!!d$#2.I5$52;&#!
"#9$&9!ST!525$-!SUVWJ!ACEE+"HG(H"H+

#! 1"OHEdA7!
#! A$-'15$-+9+/.")15$-+
#! S)>)+'/%.#186(7#.+./+#.")8<$!+)8)34)%'=/+
#! !&4)+'/%.#186(7#.+./+-.%)/$!+(.>$#)+8.+3#$9.%%'$/.-+
#! HMHOdHE1AhC7!
#! N#)/+3$4./%')&+-'+-.+8'-.g)/+9+.5)&t)/+8.+D$#()+#."'$/)&?
&$%)&+9+3$#+%6&15$+
#! O./$&$"<)+9+D.%M)-+8.+-'.(7#)2+'8.$13$-2+()/.>$+8.&+
)"6)+
#! ,5./4$-+.H4#.($-+
#! HG(AEL1"H!
#! [.##)('./4)+8.+4#)/-D.#./%')+9+%$?'//$5)%'=/+
!!E-2;=).&-25.!
"#9$&9!ST!525$-!SUVWJ!ACEE+"HG(H"H+
N#)%')-+3$#+-6+)4./%'=/+
()#")#'4):#6'b:#)($-:u63(:.-+
'/.-:('/"6.bu63(:.-+
